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ABSTRAK 
Vibriosis merupakan penyakit ikan yang lazim dijumpai yang disebabkan oleh bakteria 
dari genus Vibrio. Serangan bakteria spesis Vibrio terutamanya pada spesis ikan yang 
mempunyai nilai komersil yang tinggi seperti ikan siakap dan kerapu menyebabkan 
kerugian yang besar dalam industri perikanan dan akuakultur. Spesis Vibrio yang paling 
dominan ialah Vibrio harveyi. Oleh itu, dalam kajian ini, objektif utama yang perlu 
dicapai ialah untuk mempelajari kaedah penyediaan vaksin rendaman dengan betul dan 
menentukan keberkesanan vaksin rendaman terhadap kepekatan bakteria hidup yang 
berbeza. Vaksin rendaman yang disediakan adalah untuk memberi perlindungan kepada 
ikan daripada serangan Vibrio harveyi. Dalam kajian ini, 12 tangki ikan siakap disediakan 
dan dilabel sebagai Tangki 1-12. Tangki 1-6 bertindak sebagai tangki kawalan di mana 
ikan-ikan dalam tangki ini tidak diberi vaksin. Tangki 7-12 pula bertindak sebagai tangki 
rawatan di mana kesemua ikan dalam tangki-tangki ini direndam dalam vaksin. Vaksin 
yang digunakan dalam kajian ini ialah vaksin mati. Vaksin mati disediakan dengan 
menggunakan formalin yang bertindak menyilang protein dalam sel bakteria Vibrio 
harveyi. Pemvaksinan rendaman dilakukan selama 10-15 minit pada hari pertama dan 
hari kelapan ujikaji. Pada hari ke-21, kesemua ikan dalam tangki rawatan dan kawalan 
diuji dengan bakteria hidup melalui suntikan. Tangki 1,2,7 dan 8 diuji dengan bakteria 
hidup berdos 107 cfu/ml. Tangki 3,4,9 dan 10 diuji dengan bakteria berdos 105 cfu/ml. 
Tangki 5,6,11 dan 12 diuji dengan bakteria berdos 103 cfu/ml. Daripada keputusan yang 
diperolehi, didapati vaksin mati berdos 1.5 - 7.8 x 107 cfu/ml menunjukkan keberkesanan 
yang tinggi dalam memberi perlindungan kepada ikan pada kepekatan Vibrio harveyi 
103 cfu/ml dengan menyumbang peratusan ikan yang hidup (RPS) sebanyak 100%. 
Namun, dos vaksin dalam julat ini hanya menunjukkan keberkesanan yang sederhana 
pada kepekatan bakteria 105 cfu/ml apabila hanya menyumbang 33.33% ikan hidup. Pada 
kepekatan bakteria 107 cu/ml, dos vaksin dalam julat ini langsung tidak menunjukkan 
keberkesanan apabila menyumbang peratusan ikan hidup sebanyak 0%. 
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF IMMERSION VACCINE AGAINST AQUACULTURE 
PATHOGEN, Vibrio harveyi 
Vibriosis is one of the most prevalent fish diseases caused by bacteria belonging to the 
genus Vibrio. Vibrio sp bacteria that commonly infect high commercial value fish such as 
Asian seabass (Laces calcarifer) and Tiger grouper will lead to high losses in aquaculture 
field. The most dominant Vibrio sp is Vibrio harveyi. So, in this experiment, the main 
objectives to be achived are to learn on how to prepare immersion vaccine in a proper 
way and to determine vaccine efficiency toward different bacteria concentration. In 
thisexperiment, 12 fishes tank (Asian seabass) were prepared. Fishes in tank 1-6 were 
used as controls which were not vaccinated. Fishes in tank 7-12 were used as treatments 
which were vaccinated. Type of vaccine that is used in this experiment is killed vaccine. 
In preparing killed vaccine, formalin is used to cross linked Vibrio harveyi proteins. 
Immersion vaccinations were done for 10-15 minutes on the first and eighth day of 
experiment. On the 21st day of experiment, all fishes inside control and treatment tank 
were challenged with live bacteria via injection. Tank 1,2,7 and 8 were challenged with 
107 cfu/ml live bacteria. Tank 3,4,9 and 10 were challenged with l05 cfu/ml cfu/ml. 
Tangk 5,6,11 and 12 were challenged with 103 efu/ml live bacteria. From the result that 
was obtained, killed vaccine with dose 1.5 - 7.8 x 107 cfu/ml showed high efficiency to 
protect fishes against Vibrio harveyi at live bacteria concentration 103 cfu/ml with relative 
percentage value (RPS) 100%. But, vaccine with this dose range only showed moderate 
efficiency with the RPS value 33.33%. Vaccine with this dose range does not efficient for 
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Industri perikanan merupakan salah satu industri utama yang menyumbang kepada 
ekonomi dunia. Perikanan memenuhi sejumlah besar permintaan ikan dari seluruh dunia. 
Ikan merupakan haiwan yang penting kepada manusia di mana ikan bertindak sebagai 
sumber protein yang utama. Ikan ditangkap bukan sahaja untuk dijadikan makanan 
manusia, malah turnt berguna untuk dijadikan makanan haiwan, baja dan sebagai ikan 
perhiasan. 
Walaupun industri perikanan merupakan satu industri penting dalam 
membekalkan ikan untuk makanan manusia, namun, oleh kerana hari demi hari bilangan 
ikan semakin berkurang ditambah pula dengan permintaan terhadap ikan semakin tinggi 
menyebabkan kerajaan Malaysia menggalakkan pertumbuhan industri akuakultur. 
Industri akuakultur ialah satu industri yang mempunyai potensi yang tinggi dalam 
memenuhi permintaan terhadap ikan terutamanya pada masa akan datang. Industri 
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akuakultur adalah bertujuan untuk menampung permintaan penduduk Malaysia yang 
semakin ramai. Selain itu, industri ini penting untuk mengurangkan jumlah import ikan 
dari negara-negara luar disebabkan jumlah ikan di pasaran Malaysia tidak mencukupi. 
Sektor akuakultur boleh dibahagikan kepada dua iaitu akuakultur marin dan 
akuakultur air tawar. Antara ikan air laut yang sering dikultur di Malaysia termasuklah 
ikan siakap (Lates calcarifer), ikan kerapu, udang harimau dan tiram (TaniNet, 2000). 
Spesis ikan-ikan ini dipilih untuk dikulturkan kerana sektor akuakultur mensasarkan 
spesis yang mempunyai nilai komersil yang tinggi. 
Untuk menternak ikan, beberapa faktor perlu diambil kira. Antara faktor-faktor 
yang utama termasuklah mengkaji keperluan makanan ikan bersesuaian dengan spesis 
ikan yang diternak. Dalam kebanyakan diet haiwan, protein merupakan bahan yang 
paling penting dan paling mahal. Dalam formulasi makanan ikan, langkah pertama yang 
perlu diambil ialah menentukan paras protein dan tenaga yang diperlukan di dalam diet. 
Untuk membuat formulasi makanan ikan, protein yang dipilih mestilah mengandungi 
asid-asid amino yang diperlukan oleh ikan tersebut. Spesis ikan yang berbeza mempunyai 
formulasi makanan yang berbeza. Sumber-sumber protein boleh didapati dari tepung ikan, 
kacang soya, "corn gluten", tepung darah, kepala udang dan hampas kacang tanah. 
Setelah menentukan amaun protein dan tenaga yang diperlukan serta protein 
tambahan yang perlu digunakan, langkah seterusnya ialah menentukan amaun dan jenis 
minyak dan lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk 
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menghasilkan satu diet yang lengkap. Selain itu, kos bagi menyediakan formula makanan 
untuk ikan perlulah dititikberatkan supaya penghasilan makanan secara komersil dapat 
dilakukan dengan ekonomi dan menguntungkan. Terdapat tiga cara untuk menyediakan 
formula makanan untuk ikan iaitu Segiempat Pearson (Kaedah Kuadrat), Persamaan 
Algebra dan "Linear Programming". Namun begitu, Kaedah Kuadrat seringkali 
digunakan berbanding kaedah lain kerana kaedah ini merupakan penyelesaian yang 
cukup sederhana dan mudah difahami. Dengan menggunakan kaedah ini, peratusan 
protein yang diperlukan oleh ikan dapat ditentukan. 
Ramuan makanan ikan biasanya disesuaikan dengan jenis dan saiz ikan yang akan 
dikultur. Secara umumnya, makanan ikan yang diberikan kepada anak-anak ikan 
mempunyai amaun protein yang lebih tinggi dan saiz yang lebih kecil berbanding dengan 
makanan untuk ikan dewasa. 
Selain daripada faktor makanan, faktor-faktor lain seperti penjagaan kesihatan 
ikan adalah amat penting. Menurut Addin (2006), penyakit berjangkit yang menyerang 
hidupan akuatik mempunyai tiga cara interaksi iaitu melalui patogen, perumah dan 
persekitaran. Kebanyakan penyakit dalam ikan marin kultur di Tenggara Asia disebabkan 
oleh organisma parasit, bakteria dan virus (Chang dan Chow, 1986). 
Banyak kumpulan bakteria yang dilaporkan menyebabkan penularan penyakit 
dalam temakan ikan marin. Penularan penyakit ini menyebabkan kerugian kepada 
industri akuakultur (Addin, 2006). Tiga spesies ikan temakan yang seringkali dijangkiti 
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penyakit iaitu ikan kerapu (Epinephelus salmoides), ikan siakap (Lates calcarifer) dan 
ikan snapper (Lutjanus johni). Penyakit lazimnya menyerang anak ikan. Untuk mengatasi 
masalah ini, penggunaan vaksin adalah digalakkan. Vaksin berfungsi meningkatkan 
keimunan dalam badan ikan. Oleh itu, keimunan dalam badan ikan akan dapat melawan 
serangan dan jangkitan daripada patogen-patogen. 
1.2 Objektif kajian 
1. Mempelajari kaedah penyediaan vaksin rendaman dengan betul 
2. Menentukan keberkesanan vaksin pada kepekatan bakteria berlainan 
BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
2.1 Industri Perikanan 
Industri perikanan merupakan industri yang memenuhi sejumlah besar permintaan ikan 
dari seluruh dunia. Menurut Zakaria (2003), industri perikanan juga merupakan salah satu 
industri utama yang menyumbang kepada ekonomi dunia. Industri perikanan tidak hanya 
tertumpu kepada ikan di lautan sahaja malah turut memberi tumpuan kepada ikan air ; - 
tawar yang mendiami kawasan sungai utamanya. Terdapat juga ikan di dalam tasik darl',, ul. o 
ro 
kawasan paya bakau. Antara contoh-contoh ikan yang mendiami kawasan laut ialah ikair, ä ý. 
ý 
Ci7 
siakap dan ikan tenggiri. Ikan-ikan yang mendiami kawasan air tawar termasuklah ikes 
tilapia dan ikan keli (Zakaria, 2003). 
Setiap tahun, berjuta juta tan metrik ikan ditangkap oleh nelayan di serata dunia. 
(Zakaria, 2003). Terdapat pelbagai kaedah penangkapan ikan termasuklah penangkapan 
secara kecil-kecilan dan besar-besaran. Penangkapan ikan secara kecil-kecilan lazimnya 
dilakukan di kawasan laut cetek oleh nelayan di pesisir pantai manakala penangkapan 
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ikan secara besar-besaran dilakukan di lautan luas. Penangkapan ikan secara besar- 
besaran selalunya dijalankan dengan menggunakan kapal besar yang dilengkapi peralatan 
moden seperti alat sonar untuk mengesan lokasi ikan. Pada tahun 2002, sektor perikanan 
negara telah menyumbangkan RM5.41 billion dengan penangkapan 1,463,921 ton ikan. 
Pada tahun 2003 pula, industri perikanan berjaya memperoleh 1.28 juta ton ikan. 
Menurut Che Utama dan Adnan (2005), Jabatan Perikanan telah mengambil 
beberapa langkah untuk meningkatkan penghasilan ikan dalam negara. Antara langkah- 
langkah yang diambil termasuklah meningkatkan penghasilan ikan daripada penangkapan 
ikan dari laut dalam dan juga mengembangkan sektor akuakultur. 
2.2 Industri Akuakultur 
Sejak kebelakangan ini, situasi kehidupan manusia yang terlibat dengan 
perusahaan perikanan ini telah bertukar corak kerana dipengaruhi oleh kos perbelanjaan 
yang tinggi untuk menangkap ikan disebabkan kenaikan harga harga perkakas seperti 
peralatan penangkapan, jentera dan minyak serta buruh yang semakin meningkat, 
penangkapan ikan yang melampaui had disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan 
kehabisan stok disebabkan oleh pencemaran perairan (Lokman, 1992). Industri 
akuakultur ialah satu industri di mana pemeliharaan organisma akuatik seperti ikan, alga, 
siput dan sebagainya dilakukan secara bersistematik. Industri akuakultur ialah satu 
industri yang mempunyai potensi yang tinggi dalam memenuhi permintaan terhadap ikan 
terutamanya pada masa akan datang. 
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Di dalam industri ini, organisma akuatik dipelihara dalam kolam yang diperbuat 
sama ada daripada plastik, simen atau tanah (Zakaria, 2003). Industri akuakultur adalah 
bertujuan untuk menampung permintaan penduduk Malaysia yang semakin ramai. Selain 
itu, industri ini penting untuk mengurangkan jumlah import ikan dari negara-negara luar 
disebabkanjumlah ikan di pasaran Malaysia tidak mencukupi. 
Industri akuakultur berkembang dengan cepat di seluruh dunia. Hal ini 
disebabkan oleh industri ini menghasilkan pulangan yang menguntungkan (Addin, 2006). 
Sektor akuakultur terbahagi kepada dua iaitu akuakultur marin dan akuakultur air tawar 
(Che Utama dan Adnan, 2005). Di Malaysia, industri akuakultur bermula dengan 
mengkultur ikan air tawar di dalam kolam dan kawasan lombong sekitar tahun 30an 
sehingga awal tahun 40an. Sementara itu, ikan laut pula mula dikultur pada awal tahun 
70an. Namun begitu, industri akuakultur mensasarkan spesis ikan yang hanya 
mempunyai nilai komersil yang tinggi seperti snapper, ikan kerapu dan ikan siakap. 
2.2.1 Kepentingan Ikan Siakap kepada Sektor Akuakultur 
Ikan siakap atau nama saintifiknya Lates calcarifer merupakan ikan yang 
mempunyai permintaan tinggi. Disebabkan oleh rasanya yang enak, ikan siakap dijual 
pada harga yang mahal dalam pasaran ikan. Menurut Lokman (1992), spesies ikan siakap 
ini digelar dengan pelbagai nama (Barramundi di Australia dan Papua New Guinea, 
Kakap di Indonesia, Apohap di Filipina dan Pla kapong di Thailand). 
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Ikan siakap bukan sahaja mendiami perairan di Malaysia sahaja malah ikan ini 
turut mendiami perairan negara-negara Asia yang lain seperti Indonesia. Thailand dan 
Filipina. Ikan siakap lazimnya dijumpai di muara dan kawasan paya bakau yang 
berdekatan dengan laut. 
Foto 2.1 Ikan siakap (Lates calcarifer) yang mempunyai nilai komersil yang 
tinggi mendiami kawasan perairan negara-negara Asia (Lokman, 1992) 
Ikan siakap dikategorikan sebagai ikan diadromus. Ikan diadromus merupakan 
kumpulan ikan yang berhijrah dan menggunakan ekosistem sungai dan ekosistem laut 
dalam kitar hidupnya (Zakaria, 2003). Ikan diadromus boleh dibahagikan kepada dua 
kumpulan iaitu anadromus dan katadromus. Anadromus ialah ikan yang membesar dan 
menghabiskan kebanyakan masa di laut dan berhijrah ke sungai hanya untuk bertelur. 
Katadromus pula ialah ikan yang menghabiskan masa membesar di dalam ekosistem 
sungai dan pulang ke laut untuk bertelur. Ikan siakap tergolong dalam ikan kataromus. 
Family bagi ikan siakap ialah Latidae manakala order pula ialah Perciformes. Wan siakap 
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lazimnya berwarna kelabu kehijauan. la boleh membesar sehingga 2 meter dan 
mempunyai berat sehingga 60kg. 
Menurut Ong (1985), ikan siakap merupakan spesies ikan yang sangat penting. 
Pentemakan dan pengeluaran benih-benih ikan siakap di Malaysia pertama kali dilakukan 
di Institut Penyelidikan Perikanan di Pulau Pinang pada tahun 1982 (Ong, 1985 dan 
Lokman, 1992). Peneluran ikan siakap dalam keadaan persekitaran yang terkawal telah 
dijalankan di bengkel penetasan Tanjung Demong. Menurut Lokman (1992), ikan siakap 
merupakan spesies ikan yang utama diternak di Malaysia berikutan beberapa 
keistimewaannya. 
Antara keistimewaan ikan siakap ialah ikan ini merupakan jenis ikan eurihalin 
yang dapat hidup dari keadaan air tawar sehingga air laut (kemasinan 30%). Spesies ini 
sangat sesuai dikultur di perairan kuala, muara, teluk, paya bakau dan lagun yang sentiasa 
berubah kemasinannya. Seterusnya ia dapat hidup, membesar dan makan di dalam air 
yang keruh. Keistimewaan yang lain ialah ia dapat membesar sehingga saiz pasaran 
kurang dari satu tahun jika keadaan pemeliharaannya balk. Spesies ini cepat membesar. 
Keistimewaan yang seterusnya ialah ia tahan lasak di mana ia dapat hidup di kawasan 
yang sempit seperti di dalam sangkar dan mudah dijinakkan serta menerima makanan 
buatan yang disediakan oleh manusia. Keistimewaan yang lain ialah dagingnya. 
Dagingnya yang berwarna putih dan enak rasanya sentiasa mendapat permintaan yang 
tinggi daripada pembeli. Selain itu, harganya juga lumayan dan pasarannya meluas 
(Lokman, 1992). 
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Menurut Lokman (1992), untuk mentemak ikan siakap di dalam kolam, beberapa 
faktor perlu diambil kira terlebih dahulu. Faktor pertama ialah sumber air. Sumber air 
yang mencukupi dan bermutu tinggi diperlukan terutamanya di perairan muara, kuala dan 
paya bakau di pesisiran pantai. Faktor kedua ialah kawasan pilihan. Sumber air sebaik- 
baiknya dipilih di kawasan yang terlindung daripada hakisan ombak, banjir dan arus laut. 
Faktor ketiga ialah mutu air. Air yang digunakan mestilah mempunyai kualiti yang baik, 
mengandungi oksigen terlarut yang mencukupi serta bebas daripada punca pencemaran. 
Faktor keempat ialah jenis tanah. Tanah yang digunakan untuk membuat kolam 
hendaklah terdiri daripada tanah liat atau tanah gembur yang bercampur dengan pasir. 
Faktor yang terakhir ialah cuaca sepanjang tahun. Untuk mengkultur ikan siakap, 
kawasan yang dipilih hendaklah tidak terlalu kering dan tidak terlalu banyak menerima 
hujan. Kesemua faktor ini perlu dititikberatkan semasa penkulturan ikan siakap di dalam 
kolam. 
Menurut Lokman (1992), sistem sangkar terapung merupakan satu kaedah 
menternak ikan secara terkurung yang dijalankan di kawasan-kawasan pesisiran pantai, 
terutamanya di perairan muara dan kuala sungai. Sangkar jaring yang digunakan mestilah 
kukuh dan tahan lasak serta dapat menampung ikan-ikan yang ditemak. 
2.2.2 Hasil Industri Akuakultur 
Pada tahun 1995, sektor perikanan menyediakan 82,200 peluang pekerjaan kepada 
nelayan dan 18,466 peluang pekerjaan kepada penternak ikan. Peratusan ini meliputi 
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kira-kira 1.24% daripada keseluruhan tenaga kerja dalam negara. Sektor akuakultur 
menyumbang kira-kira 14% daripada keseluruhan nilai penghasilan ikan, RM 440 juta. 
Namun, mengikut statistik yang dibuat oleh Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 1995, 
sepanjang tempoh lima tahun iaitu dari tahun 1991 sehingga tahun 1995, terdapat 
peningkatan peratusan sebanyak 47.6% dalam penghasilan ikan daripada industri 
akuakultur. 
Sektor akuakultur boleh dibahagikan kepada dua iaitu akuakultur mann dan 
akuakultur air tawar. Menurut Che Utama dan Adnan (2005), hasil yang diperoleh 
daripada akuakultur marin telah meningkat daripada 5000 ton pada tahun 1990 kepada 40 
000 pada tahun 2003, di mana 65% daripadanya terdiri daripada udang (udang harimau 
dan udang pisang). Manakala 26% lagi terdiri daripada ikan karnivor (ikan siakap, ikan 
kerapu dan snapper). Hasil daripada akuakultur air tawar pula telah meningkat daripada 
10,000 ton pada tahun 1990 kepada 50,000 ton pada tahun 2003. 
Sektor akuakultur telah bermula secara kecil-kecilan di Malaysia sekitar tahun 
1930an dan mula berkembang pada tahun 1970an terutamanya penternakan udang dan 
ikan. Sekarang, sektor akuakultur telah menjadi industri yang komersil yang 
menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, industri akuakultur juga menyediakan 
banyak peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk Malaysia. Antara ikan air laut 
yang sering dikultur di Malaysia termasuklah ikan siakap (Lates calcarifer), ikan kerapu, 
udang harimau dan tiram (TaniNet, 2000). 
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